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From Professional Societes
The eighth annual assembly of the 
Cartographic Conference in Chile and a 
social part including a party.
asked all present to pay respect in 
silence to the late honorary member of 
1 Approval of the minutes of the previ
ous assembly
2 President’s report
3 Financial report for 2009
4 Report of the Supervisory Board
5 Elections of CCS bodies for the pe
6 Work plan for 2010
7 Financial plan for 2010
9 Miscellaneous
The minutes from the 7th annual as
 and ac
all issues related to CCS.
published regularly in 2009. Issues 
Croatian Chamber of Chartered Engi
 Preparations for the 24th Interna
tional Cartographic Conference of 
extensive. A detailed representation 
in issue no. 12 of Cartography and 
is going to talk about the conference 
in Chile during the second part of the 
assembly. The president pointed out 
that maps for the International Map 
pointed out that participation of CCS 
Higher Education and Technologi
cal Development of the Republic 
of Croatia and the State Geodetic 
Administration.
 and the -
State Geodetic Administrations. 
Cartography 
catalogue  
the book Croatian Cartographers by 
only in 2009. Preparations for the 
be at least as good as the one in 
Zadar in 2007. The president noted 
of the Organization Committee and 
of the State Geodetic Administration 
vice dean of the Faculty of Organi
most meritorious are going to be 
representation of the conference is 
described in issue 12 of Cartography 
. The president 
Hydrographic Institute of the Republic 
the Financial Report of CCS for 2009. 
neither the president nor vice presidents 
are compensated.
The report of the Supervisory Board 
the Society operated according to the 
Court of Honour. All the proposed mem
President:





Osma godišnja skupština Hrvatsko
teta u Zagrebu. Skupštinu je otvorio i vo
domjenak.
1. Ovjera zapisnika s prethodne Skup
štine
2. Izvještaj Predsjednika
3. Financijski izvještaj za 2009. godinu
6. Plan rada za 2010. godinu
7. Financijski plan za 2010. godinu
Zapisnik sa 7. godišnje skupštine 
-
bez primjedbi. Svoj izvještaj predsjed
 na kojima 
su rješavana sva pitanja vezana uz 
djeloovanje društva.
 je nastavio redovito 
pisa  br. 
kartografsku konferenciju ICA koja 
se od 15. do 21. studenog 2009. 





vanje je izazvalo veliko zanimanje 
ljen je katalog  
su realizirani tek u 2009. Pripreme 
za to savjetovanje obavljale su se 
predsjednika Organizacijskog odbora 
dr. sc. Vjerana Strahonje s Fakulteta 
dinu. Predsjednik je istaknuo da je 
ostalima koji su vrlo profesionalno 
odradili svaki svoj zadatak za koji su 
br. 12. Predsjednik je zahvalio svim 
2009. Društvo je uspješno poslovalo. Pri
svima zainteresiranima. Podsjetio je da 
sjednik ni dopredsjednici za svoj rad ne 
primaju nikakvu naknadu. 
da je rad Društva bio u skladu sa Zako







for cartography in pedology and related 
dent for publishing and international 
collaboration




president for military cartography and 
topography
Members of the Supervisory Board:
Court of Honour:
Prof. Dr. Damir Magaš
1 Promote Croatian Cartographic So
ciety in public
3 Hold CCS Chairmanship meetings
4 Hold the 9th annual assembly of CCS
Cartography 
7 Organise the 
and the Cartography 
conference in 
8 Prepare for participation in the inter
national cartographic conference of 
sented to the assembly.
-
The second part of the assembly 
featured a lecture titled 
Dr. 
and participated at the international map 
exhibition and at delegates meetings.





prof. dr. sc. Damir Magaš
prezentiran je prisutnima kroz sljede




 i Savjetovanje -
u studenom 
2010. 
8. Pripremati se za sudjelovanje na 
3–11. srpnja 2011.
Financijski plan za 2010. godinu pre
zentiran je prisutnima na Skupštini. 
Skupština je završila dodjelom Za
hvalnica Hrvatskoga kartografskog druš
tva koje su za veliki trud i uspješnu orga
da mu je ova Zahvalnica poticaj za dalj
zbog obveza nije mogao prisustvovati 
no je predavanje pod naslovom -
-
leu. 
na sastancima delegata. 
zvani su na prigodni domjenak. 
